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Las travesías, los viajes por tierra o por mar que se realizaron en el territorio 
americano desde su descubrimiento, la descripción del paisaje real o ficcionaliza-
do y sus expresiones que llegan hasta la actualidad son el tema de esta sección 
indiana que, a partir de este número, será una sección permanente en la Revista Hi-
pogrifo gracias a la generosa colaboración de la Fundación Obra Pía de los Pizarro. 
En este apartado, se recogen varios trabajos procedentes del Congreso Interna-
cional «De Colón a Humboldt. La escritura del territorio americano», celebrado en 
el Cuzco, en mayo de 2018. El congreso fue un encuentro académico destinado a 
explorar los discursos político-sociales y el complejo entramado cultural que su-
puso la invención del espacio americano. Esta creación iniciada en los albores de 
la modernidad (1492) tuvo una notable proyección cartográfica a lo largo del siglo 
XVI que originó en los dos siglos posteriores una vasta producción textual e icono-
gráfica en torno de la geografía americana y, desde luego, de sus gentes. Además, 
esta sección de la revista Hipogrifo se complementará con otro grupo de trabajos 
procedentes del mismo congreso que aparecerá, casi simultáneamente, en el li-
bro La escritura del territorio americano, editado por Carlos Mata Induráin, Antonio 
Sánchez Jiménez y Martina Vinatea, New York, IDEA, 2019.
Los artículos y los capítulos del libro incluyen trabajos que evidencian la ex-
ploración sea geográfica o simbólica de los espacios americanos. Tal es el caso 
de las crónicas de Indias, las crónicas conventuales, las relaciones corográficas y 
los fenómenos espirituales descritos en los viajes místicos. Asimismo, se incluyen 
también textos sobre las diversas expediciones científicas y naturalistas que supo-
nen la incorporación de la megadiversidad biológica americana al imaginario global 
de las ciencias naturales.
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